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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This study has been made in order to evaluate the firm characteristics that make possible the 
importance of Gazelles and High Growth Firms (HGF) in the Spanish Agribusiness Industry (IAA) 
in time of crisis. Although there are many studies about the different issues concerning 
Gazelles, most of them are focused on the effects of Gazelles over the different factor in the 
economy, what we have done is to look at the different factors in the economy and make a 
comparison between the differential effects of the different factors. For this we obtained the 
data about the Spanish firms operating in the IAA sector from SABI and transform it in order to 
make the data manageable, by creating the variables needed for the model. The dependent 
variables were; Gazelles, HGF and the New High Growth Firms (NHGF), which is the new 
contribution of this paper, this are firms that behave better than the rest in terms of growth 
but without achieving the growth requirements of Gazelles and HGF. What we found is that the 
factors that affect the most the fact of being a high growth firm are being young medium or big 
sized firms constituted as a legal form other than S.A. and S.L., operating in the beverage sector 
and being located in the regions of Cataluña, Centre and North East of Spain. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Gazelles, High Growth Firms, Crisis, IAA, Differential Effects. 
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